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Пользователи банковскими услугами смогут определить более надежный 
банк для обслуживания счета, а также размещения (вклады или инвестиции) 
своих свободных ресурсов. 
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Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году, когда 
в государствах Центральной и Восточной Европы рушился коммунистический 
строй и страны бывшего советского блока нуждались в поддержке для создания 
нового частного сектора в условиях демократии. Инвестиционные инструменты 
ЕБРР используются в целях становления рыночной экономики и демократии в 
29 странах - от Центральной Европы до Центральной Азии. 
ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе, и помимо выделения 
своих средств, привлекает значительные объемы прямых иностранных инве-
стиций. Банк вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как 
правило, совместно со своими коммерческими партнерами. 
Уставом Банка предусмотрены следующие функции: 
• содействие развитию, образованию и расширению конкурентоспособного 
частного сектора, в первую очередь малого и среднего предпринимательства; 
• мобилизация иностранного и местного капитала для выполнения вышеу-
казанной деятельности; 
• осуществление инвестиций в производственную сферу, а также в финан-
совый сектор и сферу услуг, которые необходимы для поддержки частной ини-
циативы; 
• оказание технического содействия для подготовки и реализации проек-
тов; 
• стимулирование развития национальных рынков капиталов; оказание 
поддержки экономически выгодным проектам, в которых участвует несколько 
стран-бенефициаров; 
• активное проведение операций в области экологии и устойчивого разви-
тия; 
• выполнение других функций, обеспечивающих развитие вышесказанных 
положений. 
Устав Банка содержит политический мандат, предусматривающий, что стра-
ны, где Банк осуществляет свои операции, должны быть привержены принци-






Для выбора инвестируемого предприятия банк разработал ряд условий. Во-
первых, существуют следующие критерии отбора потенциальных заёмщиков: 
• финансирование предоставляется предприятиям, работающим в сфере 
производства, услуг и торговли, на цели пополнения оборотного капитала и 
приобретения или модернизации основных средств; 
• кредитование осуществляется, как правило, малого и среднего бизнеса; 
• не менее 51% капитала предприятия должно быть в частной собствен-
ности (компании с иностранным капиталом могут претендовать на кредит, если 
они делают долгосрочные вложения в свой бизнес и, таким образом, создают 
рабочие места для белорусской экономики). 
Во-вторых, банк финансирует не все виды деятельности предприятий, в 
частности производство и торговля оружием и другими изделиями военного на-
значения, производство табачных изделий, крепких спиртных напитков и др. 
Республика Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Страна вступила в 
эту организацию, осуществив подписку на акции Банка (Республика Беларусь 
владеет 4000 акциями на сумму 40 млн. евро, что составляет 0,2% от уставного 
капитала ЕБРР). Сотрудничество с ЕБРР происходит на основе Меморандума о 
взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и ЕБРР от 19 
февраля 1993 года. В соответствии с Меморандумом, основными направления-
ми деятельности Банка в Беларуси определены кредитные и инвестиционные 
операции и оказание технической помощи в следующих областях: энергетиче-
ский комплекс, инфраструктура, структурная перестройка экономики, финан-
совый и банковский сектор, поддержка предпринимательства и приватизации, 
использование сельскохозяйственных и лесных ресурсов. 
Другим основополагающим документом для развития сотрудничества Ре-
спублики Беларусь и ЕБРР является Стратегия ЕБРР для Беларуси на 2006 -
2008 годы, которая была одобрена Советом директоров ЕБРР 12 декабря 2006 
года. 
По состоянию на 1 января 2006 года с момента начала работы ЕБРР в Бела-
руси по проектам Банка привлечено 298 миллионов евро, из которых 199 мил-
лионов - средства ЕБРР. 
На первых этапах взаимодействия республики с Банком осуществлялись 
проекты преимущественно в государственном секторе. При содействии ЕБРР 
в республике было реализовано под гарантии Правительства четыре крупных 
проекта, представленных в таблице 1. В настоящее время ЕБРР придерживается 
принципа приоритетного финансирования частного сектора. 
22 ноября 1994 года было подписано кредитное соглашения между ЕБРР и 
Республикой Беларусь, в рамках которого реализуется Кредитная линия Банка 
на развитие малого и среднего бизнеса в стране. За весь период ее осущест-
вления по состоянию на 1 января 2006 года одобрено и профинансировано 83 





Частью Кредитной линии ЕБРР на развитие малых и средних предприятий 
является программа микрокредитования. В рамках этой программы по состоя-
нию на 1 января 2006 года профинансировано 2001 проект (из них 1035 - про-
екты индивидуальных предпринимателей) на общую сумму 28,9 млн. долларов 
США. 
Таблица 1 


















развитие современного рынка опто-








1993 32,071 32,071 
прямые Беларусь -Телеком 
строительство сети цифровой связи 
для абонентов из числа юридиче-
ских лиц, получающих прямой до-
ступ к сети международной связи 






ремонт и модернизация автома-
гистрали, связывающей Минск и 
Москву, Варшаву и Берлин. 
1994 44,021 44,021 
Вышеперечисленные проекты осуществляются с предоставлением пра-
вительственных гарантий, Банк также реализует проекты и за счёт участия в 
акционерном капитале белорусских субъектов хозяйствования (за счёт аккре-
дитованных банков ОАО «Приорбанк» и ОАО «Белгазпромбанк»). Например, 
акционерное участие ЕБРР в капитале Приорбанка составляет 13,5 % или 13,9 
млрд. руб. по состоянию на 1 января 2006 года. 
Приорбанк участвует в двух ключевых программах финансирования ЕБРР. 
Через Приорбанк средства ЕБРР в соответствии с Кредитной линией для малого 
и среднего бизнеса направляются малым и средним предприятиям Республики 
Беларусь, а также микроклиентам. За период с 1995г. по 2005г. Приорбанком 
профинансировано в рамках линии 49 инвестиционных проектов на общую 
сумму 24,8 млн. долл. США. Данное кредитование является частью Программы 
содействия торговле, согласно которой ЕБРР гарантирует до 100 % политиче-
ских и коммерческих рисков по инструментам торгового финансирования: ак-
кредитивы и гарантии, выдаваемые Приорбанк иностранным подтверждающим 
банкам. 
В 2000г. ОАО «Приорбанк» стал участником программы ЕБРР содействия 





краткосрочного финансирования в рамках данной линии закупалось сырьё, тех-
нологическое оборудование, комплектующие для таких предприятий, как РУП 
«Дружба», ПО «Беларуснефть», СП «Белвест» и др. 
Качественно новым шагом в сотрудничестве Приорбанка с ЕБРР стало вы-
деление ЕБРР синдицированного займа в сентябре 2003 г. в размере 36 млн. 
долл. США в виде двух кредитов. Заём позволил Приорбанку привлечь средне-
и краткосрочных ресурсов для частного сектора Республики Беларусь. 
Обязательства и активы Банка по состоянию на 30 сентября 2006 года пред-
ставлены в следующей таблице. 
Таблица 2 
Обязательства и активы ЕБРР по состоянию на 30 сентября 2006г. (млн. евро) 
Сектор 

















ПА %в активах 
Финансовые инсти-
гуты 5 97 64 33% 54 5 47 83% 
Инфраструктура 2 121 73 40% 73 1 2 4% 
Энергетика 1 31 31 17% 31 0 0 0 
Транспорт 1 90 42 23% 42 1 2 4% 
Предприятия 4 """""65 49 27% ~ 4 0 - 1 2 7 13% 
Агробизнес/ 
недвижимость 2 31 17 9% 8 2 7 13% 
Промышленность Ї 3 1 1% 1 0 0 0 
Телеком Ї 31 31 17% 31 0 0 0 
Всего 11 283 Г§5 ^ 100 167 8 56 100 
Одним из проектов ЕБРР в Беларуси является проект «Беларусь: Оливария» 
на сумму 6,7 млн. евро. Банк выступил в качестве портфельного инвестора и 
приобрел 30% акций белорусской пивоваренной компании «Оливария», а также 
выделил кредит предприятию в размере 8 млн. долларов. 
ЕБРР заинтересован в качественном использовании предоставленных 
средств. Для обучения сотрудников ОАО «Приорбанк» и ОАО «Белгазпром-
банк» новым кредитным технологиям ЕБРР предоставляется техническая по-
мощь. 
Основополагающим документом в формировании основных направлений 
сотрудничества Республики Беларусь с Банком является Стратегия ЕБРР для 
Беларуси на 2006-2008 гг. В рамках данной стратегии в 2007г. предполагается 
выделение белорусским банкам кредитной линии в размере 25 млн. евро для 
выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. 
Стратегия ЕБРР для Беларуси предполагает несколько сценариев для её 
реализации. Наиболее вероятным является применение базисного сценария. 





ного бизнеса, возможно в больших количествах, чем на данный момент. Прио-
ритетным направлением в области этого сценария будет создание банка микро-
кредитования с филиалами во всех областях. ЕБРР совместно с Национальным 
банком Республики Беларусь подписал рамочный меморандум о создании в 
стране банка микрокредитования малого и среднего бизнеса. Цель создания 
банка микрокредитования - предоставление микрокредитов во всех регионах 
Беларуси. 
В настоящее время аккредитованные банки (Приорбанк и Белгазпромбанк) 
выдают порядка 300 кредитов ежемесячно на развитие малого и среднего биз-
неса. ЕБРР расширяет число банков для работы по кредитам малого и среднего 
бизнеса: был подписан договор о сотрудничестве с Минским транзитным бан-
ком, которому на эти цели выделен кредит в размере 3 млн. EUR, планируется 
также заключить соглашение с Белросбанком. 
В рамках базисного сценария также продолжиться: 
• реализация и контроль за уже начатыми проектами, консультация малых 
и средних предприятий в рамках существующих программ; 
• прямое инвестирование в наиболее эффективные частные и иностранные 
предприятия; 
• расширение программы содействия торговле. 
В сфере экономики ЕБРР намерен отслеживать усиление рыночных ме-
ханизмов, контролировать состояние частного бизнеса и его роль в экономи-
ке, следить за функционированием финансового сектора. Если во всех этих 
сферах будет отмечен «существенный прогресс», то банк готов преступить к 
реализации «переходного сценария», который предполагает, что Совет дирек-
торов будет рассматривать поступающие предложения и принимать решения 
по каждому конкретному проекту. На этом этапе ЕБРР готов активнее участво-
вать в «приватизации белорусских предприятий, с привлечением иностранных 
стратегических инвесторов»; помогать в «коммерциализации и приватизации 
коммунальных служб», а также в «поощрении приватизации и консолидации 
государственных банков через предоставление технической помощи» и «очень 
избирательное финансирование приватизированных банков». 
При реализации третьего сценария предполагается, что Совет директоров 
одобрит новую Страновую стратегию, которая предоставит Беларуси доступ ко 
всему спектру «инвестиционных и кредитных инструментов банка - вплоть до 
финансирования госсектора и совместных частно-государственных проектов». 
Поскольку многие условия, которые выдвигает Банк для реализации «пере-
ходного сценария» и «страновой стратегии» не соответствуют выбранному пути 
развития Республики, то наиболее вероятным остаётся реализация базисного 
сценария и в дальнейшем 
Таким образом, ЕБРР оказывает Республике Беларусь помощь не только в 





По данным за 2006 год Банк подписал 11 инвестиционных проектов, которые 
направлялись на финансирование различных секторов экономики. Общий объ-
ём финансирования проектов составил 185 млн. евро, также были привлечены 
дополнительно средства финансирования белорусских участников. 
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